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Concluzii electorale. I F e m e i l e l a votare 
Alegerile judeţene s'ati termi­
nat arătând un rezultat strălucit 
pentru guvern şi sdrobitor pen­
tru opoziţie. Acele 81 la sută 
din voturi au dovedit fă ţara 
aprobă intru toate munca gu­
vernului şi desprobă regimurile 
anterioare pe cari din nenoro­
cire a trebuit să le experimen­
teze. 
Guvernul intenţiona ca aceste 
alegeri să aibă ün caracter de 
gospodărie cu excluderea carac­
terului politic ţinând seamă de 
o bună conducere a judeţelor 
şi de un progres economic. A-
ceste intenţiuni se isbeau insă 
de întenţiunile libers Iilor cari 
vedeau în alegerile judeţene po­
sibilitatea de a strica guvernului 
şi întrezăreau o decapitare 
bruscă a regimului. Chemarea 
la luptă a'fost primită şî lupta 
s'a dat rezultatul fiind cel cu­
noscut: înfrângerea liberalilor. 
Din rezultatul general se con­
stată ca liberalii numai alorurea 
au obţinut cincimea in consiliile 
judeţene iar în Ardeal în nici 
uri loc. A^est rezultat a încân­
tat pe liberali şi in aparenţă 
s'au declarat mulţumiţi. Dar 
dacă am căuta in dosul culise- I 
lor liberale am găsi o rumoare 
dezolantă şi feţe amărâte. Aceea 
ce îi supără este Ardealul, lnac-
cesibilitatea sufletului ţărănimii 
de aci egalează cu inexistenţa 
iar rezultatul de câteva cincimi j 
în vechiul regat numai socoteşte, 
acela fiind dt ja un teren exploa­
tat care nu mai promite şi nu 
mai înseamnă pentru ei nimic. 
Tenacitatea tararului ardelean 
şi solidaritatea care îi caracte­
rizează de veacuri, a désarmât 
doar de atâtea ori partidul li­
beral. Reunirea prin sinteză a 
tuturor elementelor ardelene în 
faţa primejdiei liberale nu s'a 
dovedit a fi numai ecum hotă-
ritoare ci de câte ori partidul 
liberal căutase în Ardeal un te­
rilor, de exploatat şi mijloc de 
a-şi satisface dorinţele merce-
naie. Ardealul şi-a spi s cuvân­
tul, el îşi revendică drepturi şi 
înţelege să-şi Îndeplinească da 
toriile, dar nu vrea nici odată 
să fie teren de exploatare. 
Liberalii s'au declarat totuşi 
mulţumiţi, — poate pentruca re­
zultatul alegerilor le pare foarte 
strălucit. Se porte, dar numai 
în aparenţă pjecum şi bucuria 
le este numai aparentă. Ceace 
ei numesc acum victorie nu este 
decât o dureroasă înfrângere. 
Calculul a fost greşit iar lovi­
tura şi-a pierdut ţinta şi se re­
comandă, fără speranţa unei 
grabnice ins? nătosări, un regim 
îndelungat de,întremare. 
O con» luzie electorală ce poate 
fi reţinută de liberali este că 
Ardealul »a invă{at minte şi le 
ia mihţilă. iu. 
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Se anunţă din unele centre din ţară 
că femeile intenţionea2ă să ţină adu 
nări politice pentru a şi fixa metodele 
şi planul de lucru în alegerile comu 
nale legea administrativă nouă dându le 
i şi lor dreptul de vot în aceste a-
legeri. Este semnificativ interesul pe 
care îl poartă femeia română pentru 
vieaţa publică. Occidentul recunoscuse 
mai dinainte acest drept şi legea nouă 
administrai ivă a partidului naţional-
ţărănesc prin acordarea votului şi fe 
meilor, în anumite condiţiuni, a dat o 
nouă dovadă că intenţionează a ne ri­
dica pe planul vieţii publice occiden 
tale. 
Este un drept incontesbil ce nu se 
putea refuza femeii române, după a 
tâtea sacrificii ce le aduse luptând ală­
turi de bărbaţi în trecut şi până în 
timpul din urmă, în răsboiul mondial. 
Altruismul şi generozitatea cari se îm­
perecheau cu celelalte frumoase calităţi 
de obârşie au trebuit în sfârşit să gă­
sească teren de afirroaţiune şi în vieaţa 
publică unde atâta nevoe este de a 
ceste calif ăţi. 
Din datele câştigate în alegerile ju­
deţene aflăm că femeile au votat a-
proape în număr complect şi fără a 
greşi. La intâia alegere femeia a do­
vedi te pricepere şi inteligenţă în exer 
citarea dreptului ei. Şi în comparaţie 
cu bărbaţii, am putea afirma că şi azi 
mai sunt bărbaţi cari nu cunosc pro­
cedura votării şi din cauza greşelii li­
se anulează votul. 
Bărbatul, cedând greu acest drept 
de vot şi femeii, trebuie să înţeleagă | 
că femeile işi au rostul lor în vieaţa 
pubîică. Mama care îşi creşte copiii 
trebue să urmărească din aproape toată 
desvoltarea vieţii sociale în braţele că­
reia şi-a dat copilul după ce acesta a 
atins majoratul. Sentimentul de cari­
tate, de binefacere trebuie astfel săş-i 
găsească un spaţiu de afirmare.. Dacă 
guvernul a dat vot şi ei, trebue să re 
cunoaştem că a realizat o dorinţă de 
mult exprimată în adunările femei or 
şi nu putem decât să felicităm pe le­
giuitori pentru fapta lor. 
Ziarul nostru convins de importanţa 
activităţii femeii în progresul social 
îşi deschide coloanele sale în apărarea 
drepturilor femejlpr şi doreşte să aibă 
colaborarea condeiului femenin, care 
sâ dea ţării de ştire intenţiunile fru­
moase pe cari le urmăresc. Red. 
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Rezultatul procentual în 
întreaga ţară al alegerilor 
judeţene. 
F a ţ a d e t o t a l u l d e 2 3 6 4 
m a n d a t e . 
Partidul Mandate obţinute 
Naţ. Ţăr. 1933 
Liberal i i 316 
Dis id . l ibera lă 7 
Dr.-nl Lnpn 8 
AverescanJi 9 
S o c i a l - d e m o c r . 11 
Part . m a g h i a r 7 0 
G e r m a n 10 
81.77% 
13.67% 
0 .30% 
0 .34% 
0.38% 
0.47% 
2 .96% 
0 .42% 
Din memoriile Sirianului 
Ioan Slavici 
Podgoria Araduluf) 
Aradul se află io câmpie, pe ţărmul 
delà dreapta al Mureşului; se yăd 
iasă bine deJa Arad cele din urmă 
•între dealurile revărsate din Carpaţi 
spre marele şes delà Tisa şi delà Du­
năre, podgoria ce se Întinde delà Mu­
reş până 'n lunca Crişuhu Alb. 
Pe subt aceste dealuri, la marginea 
şesului» sunt înşirate unul lângă altul 
aece sate înfloritoare, toate româneşti, 
ar deasupra satelor, pe coastele înclina­
te spre miază zi, sunt vii ce dau vi 
nuri bune, cele măi vestite la Miniş, 
la M aderat şi la Mocrea. Din jos de 
sate, pe şes, sunt ogoare mănoase. 
Cam pe la mijlocul podgoriei, în 
culmea unui deal mai răsărit, se văd 
iela mari depărtări săpăturile unei ve­
chi cetăţi de piatră» de unde ochiul 
rtrăbate peste şes şi peste lunca largă 
a Crişuhu până, n zarea albăstrie. 
Maghiarii îi zic cetăţii „Világos", a 
dică „Luminoasa", iar românii se folo­
sesc de numele maghiar prefăcut in 
„Vilagăş". 
La poalele dealului, sub „ Világos*'. 
se'ntinde Siria, în limba maghiară tot 
Világos, cel mai mare şi mai de frunte 
dintre satele din podgorie, în care se 
află judecătoria aşa zisă cercuală, unde 
se ţine toate Mercurile târg de sap 
tămânâ, de două ori pe an târg de 
ţară şi unde podgorenii îşi au scaunul 
protopopesc şi şcoala capitaiă. 
Siria mai e vestită şi pentru că a-
colo a capitulat la 13 August 1849 
oştirea maghiară comandată de Arthur 
Görgei în faţa ruşilor comandaţi de 
generalul Paschievici. 
In castelul domnului de pământ Bo­
nus se afla în timpul copilăriei mele 
ma9a, pe care a fost subscris actul de 
capitulare, şl data era săpată în o 
placă de argint din mijlocul mesei. 
Fiind mai înstăriţi, mai înaintaţi în 
cultură şi mai sfătoşi, podgorenii, a-
proape numai români, se simt ei înşişi, 
şi sunt socotiţi şî de alţii, cei mai de 
frunte dintre românii din partea locu­
lui, iar fruntea frunţii, adecă cei mai 
de frunte dintre podgorenii sunt Şi 
rienii. 
Afară de podgoreni mai sunt pe a» 
colo Mureşeni, Câmpeni Crişeni, pe lâ 
isvoarele Crişului Alb, Pădureni prin 
valea Crişului Luncani înspre şes, şi 
Vidicanî pe la isvoarele Crişului Negru. 
Nu sunt însă nici Sirienii, nici Pod­
gorenii, Câmpenii şi Pădurenii locui­
tori de baştină, căci nomenclatura sa 
telor nu e deloc românească. Radna, 
Miniş, Cladova, Ghioroc, Cuvin, Co-
văsinţi, Siria, Galşa, Mişca, Măderat, 
Pâncota, Agrij, Arăniag, Silinghia, 
Dud, Drauţ, Cermeiu, Căcărău, Mo­
crea, n'au înţeles in limba românească. 
Poporaţiunea din zilele noastre e 
venită în partea locului după încheerea 
tratatului delà Carlovăţ, când atât şe­
sul cât şi podgoria erau pustii. 
îndeosebi la Siria sunt puţini Şvabi, 
mai puţini maghiari şi în timpul co­
pilăriei mele erau şi slovaci aduşi a-
colo de Bohuş, care era şi el slovaci 
delà Ciaba. 
Având să descriu lumea prin care 
am trecut, nu pot să incep decât de 
aici, unde m'am născut, unde mi am 
petrecut copilăria şi cea mai frumaosă 
parte a tinereţelor, unde au fost aşe 
zate temeliile vieţii mele sufleteşti. Cu 
naşterea se începe numai viaţa trupea­
scă, cea sufletească e plămădită incetul 
potrivit cu felul de a fi ,al acelora, cu 
care ne petrecem zilele copilăriei şi a 
le tinereţelor. Ioan Slavici. 
") Fragmentul de faţă face parte din memo­
riile lui Ioan Slavici intitulate „Lumea pria 
care am trecut" publicate in revista „Convor­
biri literare" din 1929. 
Fraţi s ă t e n i ! V r e ţ i c a î n f r u n t e a s a t e l o r n o a s t r e s ă fie o a m e n i c i n s t i ţ i ş i d e t r e a b ă ? C a s a t u l v o s t r u s ă fie b i n e ş i c u î n g r i f i r e g o s p o d ă r i t ? C a t o a t e h o ţ i i l e t r e c u t u l u i s ă f ie d e s c o p e r i t e ş i u r m ă r i t e ? A l e g e ţ i a t u n c i c u to ţ i i i a c o m u n ă p e c e i m a i h a r n i c i g o s p o d a r i , m a i d e t r e a « 
b ă o a m e n i ş i m a i v r e d n i c i c e t ă ţ e n i ! 
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B U L E T I N U L A G R I C O L 
al Camerei de Agricultură a Judeţului Arad 
P r e ţ u l c e r e a l e l o r p e p i a ţ a d i n A r a d i n u l H m e l e z i l e . 
Grâu . . . . Lei 550.— per 100. kg. 
Orz . . . . 320.— f f f 1 M 
Ovăs . . . . « 300.— „ „ „ 
Porămb . . . „ 280.— „ „ „ 
Acţ iune le d e p r i m ă v a r ă a l e Camere i 
d e Agr icu l tură a Judeţu lu i Arad 
Cu data de 28 Ianuarie 1930 s'a ţinut în biroul Camerei şedinţa Comi­
tetului de Direcţiune cu care ocaziune au fost prezenţi următorii Dni membri : 
DL Dr. Iustin Marşieu Preşedinte, Dr. Emil Micloşi, Dr. Iulian Borneas Vice­
preşedinte şi Luca Raicu ca membri aleşi şi Ing. Ioan Piso, Director Regional 
al Silvicultúrei, Dr. Alexandru Gh. Martha, Primmedic veterinar judeţean şi 
Lazar H. Perian Consilier Agricole ca membri de drept şi in fine Directorul 
Camerei Nicolae Popescu. 
Preşedintele constată că .numărul membrilor prezenţi este de ajuns pentru 
aducerea hotărârilor valide declară şedinţa deschisă şi după aceia se dă cetire 
procesului verbal din şedinţa naterioară care a fost verificat de verificatori fără 
nici o scuimbare iar după terminarea formalităţilor acestora s'a trecut la des-
baterea obiectelor puse Ia ordinea de zi 
Din procesul verbal al şedinţei anterioare reese foarte evident că Camera 
noastră pe lângă toate că până acum a desfăşorat pe o scară posibil mai largă 
acţiunile ei agricole, zootechnice, pomicole şi avicole, totuşi a reuşit să cruţe 
din fondurile ce i-au stat la dispoziţiune o sumă de Lei 6,000.000.— Şasemi-
lioane Lei în numerar depuse la bănci afară de averea ce reprezintă investiţiile 
dc până acum, ca mobile de birou, muzeu, staţiuni pomicole şi avicole ce are 
înfiinţate în Socodor, Hălmagiu, Murăşel, Radna şi Arad şi cerealele date pentru 
înmulţire etc. Este de inţeles că având spri;inul material suficient la spate în 
P r e ţ u l v i t e l o r p e p i a ţ a d i n A r a d i n u l t i m e l e z i l e . 
Părechea de cai . . . . Lei 20—30000.— 
„ „ b o i 15—20000. 
„ „ porci . . . „ 3—3500 
Vacă 6—9000. 
viitor ne va fi mai uşor a rezista recerinţelor materiale ce ni se impun în de­
cursul anului relativ la programul ce intenţionăm a continua pe toate căile de 
specialitate. 
După aceasta s'au desbătut chestiunile diferite ce stau în strânsă legătura 
cu acţiunile de primăvară şi anume: Procurarea de seminţe de primăvară, de 
maşini, de animale de reproducţie, înfiinţarea alor 2 şcoli pomologice la doi 
fruntaşi din Bonţeşti subvenţionate şi supraveghiate de Cameră. Mai departe 
înfiinţarea staţiunilor de reproducători pentru plasa Hălmagiu cu animalele pro­
prii ale Camerei. Subvenţionarea cumpărărilor de animale de reproducţie ce se 
fac de către comune şi Coraposesorate. Sprijinirea importului de animale de 
reproducţie de prima clasă pentru împrospătarea sângelui. Sprijinirea agricul­
torilor uniţi în asociatiuni prin subvenţii la procurarea diferitelor unelte nece*' 
sare pentru conducerea raţională a gospodăriei lor. Combaterea boalelor con­
tagioase, ca antrax prin vaccinarea preventivă a animalelor. 
La fel s'a hotărât înfiinţarea alor 3 stipendii pentru fiii de ţărani din a-
cest judeţ, cari cercetează vre o facultate oareşicare şi anume: 1. stipendiu de 
Lei 16.000.— pentru un ascultător la facultatea Medico-Veterinară, 1. stipendiu de 
Lei 16000,— pentru un ascultător la Academia de Agricultură şi un stipendiu 
16.000.— pentru un ascultător al Facultăţii de Silvicultură. In total deci 3 sti­
pendii în valoare de Lei 48.000.— anual. 
Sa hotărât ca să se ia toate măsurile necesare pentru plantarea şoselor 
judeţene. 
La fel au fost rezolvate diferite cereri relativ la subvenţii etc. 
Direcţiunea Camerei. 
A v i z . 
Camera a contractat o cantitate de 
70 mm. grâu de primăvară selecţionat, 
curăţit şi trierat. 
Prin urmare atragem atenţiunea ce­
lor interesaţi că întrucât doresc a cura 
păra dhi acest soi de grâu sunt rugaţi 
a-şi înainta cererile cel mai târziu 
până cu data de 28 Februarie 1930 
la biroul Camerei pentru a |putea lua 
din vreme semânţa delà magazia noa­
stră din Arad Piaţa Mihai Viteazul 9 
Preţul semânţei este fixat Ia suma 
de Lei 530.— Cincisutetreizeci Lei per 
100 kgr. 
A t e n ţ i u n e . Succesul recoltei mai 
ales la grâu de primăvară atârnă delà 
însemânţare. 
Cu cât se va semăna mai de vreme 
cu atât va fi mai mare posibilitatea 
pentru recoltă bună şi cu t a t se va 
semăna mai târziu cu atât va fi mai 
mică. Direcţiunea Camerei. 
oso 
A v i z . 
Primăriile comunale şi Composeso 
ratele Urbariale sunt rrgate să-şi îna­
inteze de urgenţă ce;erile pentru pro­
curarea animalelor de reproducţie so­
licitând deodată şi ajutorul ce cred că 
vor avea lipsă la cumpărare. 
Cererile vor fi inaintate în baza unei 
hotărâri a Consiliului comunal sau per­
manent despre care se va alătura şi 
un proces verbal dresat în aceiaş şe 
dinţa. Cereri cari ne vor sosi numai 
cu semnarea Dlui Notar şi Primar fără 
proces verbal de hotărâre nu se vor 
lua în considerare. Este deci în inte­
resul fiecărei comuni a căuta ca cere­
rea să ni se înainteze îndeplinind tu­
turor formalităţilor recerute. 
Direcţiunea Camerei. 
A v i z 
Crescătorii de animale de reproduc» 
ţie sunt rugaţi a ş i inainta de urgenţă 
ofertele Ia adresa Camerei referitor Ia 
animalele ce au de vânzare dat fiindcă 
cu luna curentă se vor incepe nouile 
examinări pentru intreg judeţul în ve­
derea expoziţiei ce se va aranja în 
curând. Direcţiunea Camerei. 
A V I Z . 
Se aduce Ia cunoştinţa tuturor pri 
I măriilor comunale şi c 0mposesoratelor 
urbariale că pentru a putea reprimi 
delà Camera de Agricultură suma plă­
tită pentru transportul armăsarilor delà 
deposit la comună şi retour este ne­
cesar să prezinte deodată cu {oile de 
trăsură şi chitanţa delà cotor pentru 
întreaga sumă. 
In caz contrar se va denega plata. 
Direcţiunea Camerei. 
A v i z . 
Camera de Agricultură a judeţului 
Fălciu caută un specialist cu practică 
în viticultură, pomologie şi horticultura. 
Cei cari doresc a ocupa postul sunt 
rugaţi a-se adresa cu rngarea către 
Camera de Agricultură a Judeţului 
Fălciu. Direcţiunea Camerei. 
A v i z . 
Se aduce la cunoştinţa Primăriilor 
comunale că Camera de Agricultură a 
judeţului Arad are de vânzare grape 
de ţelină, pentru grăpatul păşunelor 
şi islazurilor. 
Preţul redus al unei grape este de 
Lei 1500.— Unamiecincisute Lei dat 
fiindcă diferenţă este acoperită de Ca­
meră din fondurile ei. 
Comunele cari doresc să cumpere 
sunt rugate a-se adresa din grabă 
către Cameră pentru a putea fi tran­
sportată grapa din vreme, dat fiindcă 
se apropie timpul pentru grăpat. 
Direcţiunea Camerei. 
i 
Maşini de semănat pentru regiunea deloasă. 
Aducem la cunoştinţa agricultorilor de prin regiunile deloase că ne a so­
sit vagonul cu 33 maşini de semănat sistem „Patria Mignon" cu 13 rândur 
ce am comandat delà Fabrica Melichar et Comp. din Cehoslovacia care se pot 
folosi pentru toate semănăturile. 
Din aceste 33 maşini 23 buc. sunt deja vândute astfel că avem încă nu­
mai 10 de vânzare. 
Agricultorii din comunele deloase unde nu sunt deloc sau unde sunt pu­
ţine maşini de semănat, dacă vreau să comande din maşinele de sus cu preţ 
redus trebue să se ortăcească 5 inşi la olaltă în care caz vor plăti numai suan 
de Lei 4500.— Patrumiicincisute pentru o maşină. 
La caz că doresc a cumpăra separat şi o irnprăştietoare de trifoi (maşina sa-
raănă şi trifoi dar în cazul când vrea sä sa mené şi cereale şi trifoi de odată are 
lipsă separat de o irnprăştietoare de trifoi) solveşte pentru aceasta incS 400.— 
Patrusute Lei afară de preţul susamintit. 
Predarea maşinei se face după solvirea preţului. Deodată cu plata preţu­
lui se va inainta Camerei şi o cerere subscrisă de toţi 5 ortaci care va fi 
prevăzută cu viza Primăriei comunale. 
Maşinele vor putea fi preluate delà magazia Camerei sau se pot trimite 
şi eu calea ferată pe adresa celui indicat în rugare. 
Direcţiunea Camerei. 
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A v i z . 
Delà 6 până la 18 Februarie 1930. 
va fi deschis în Palatul Cultural Mu 
zeul ambulant de pomicultură al Pro­
fesorului Francise Balázs aranjat sub 
patronajul şi cu sprijinul Camerei de 
Agricultură a judeţului Arad. 
Cunoscând materialul bogat ce este 
adunat putem recomanda tuturor po-
micultorilor să cerceteze acest muzeu 
unde vor vedea lucruri foarte de fo­
los şi frumoase. 
Luând în considerare importanţa lă 
ţirei cunoştinţelor în ceeace priveşte 
pomăritul Camera de Agricultură a 
aflat de bine să cumpere 300 buc. bi­
lete de intrare cu scopul de a fi puse 
gratuit la dispoziţiunea pomicultorilor 
de pela sate. 
Astfel rugăm pe toţi agricultorii de 
pela sate cari au interes faţă de po­
micultură ca în cazul când chiar şi în 
tâmplător vor veni la Arad să obo­
sească până la bironl Camerei de Ag 
ricultură a Judeţului Arad Strada Qh. 
Popa No. 4. camera No. 31, etaj I. 
unde vor primi biletele în mod gra-
tnit. Direcţiunea Camerei. 
Către 
Toţ i I n d u s t r i a ş i m i c i d i n 
A r a d ş i j u d e ţ 
Vi se aduce la cunoştinţă că Camera 
de Agricultură a Judeţului Arad in 
tenţionează să procure pentru acope­
rirea lipsurilor din judeţ, un număr 
oareşicare de maşini de semăaat po­
rumb. 
Întrucât s'ar afla intre industriaşii 
mici delà sate şi oraş amatori specia 
lişti pentru livrarea acestor maşini, 
sunt rugaţi a-se adresa cu oferta lor 
posibil de urgenţă către Camera 
de Agricultură Arad Str. Oh. Popa 4 
Palatul Doaxaiilor. 
Direcţiunea Camerei. 
ooooooio rac oooeo osc O Î O O I O 
Nouile legiuiri militare ce se 
vor depune în Parlament. 
D. general Cihoschi, ministrul ar­
matei a întocmit următoarele legi mi­
litare cari au şi trecut prin consiliul 
legislativ şi vor fi depuse în Parlamet : 
Legea recrutării armatei, legea spiona­
jului şi proectul prin care se creiază 
o academie de înalte studii militare. 
Legea recrutatei. 
Recrutarea tinerilor se fikează la 1 
Martie in fiecare an. 
Tragerea la sorţi se desfiinţează. 
Amânări de studii şi reducerile mi­
litare (t. t. r.) vor fi acordate numai 
tinerilor cari vor prezenta la recruta­
re şi incorporare certificatul de pre 
gătire preregimentară. 
Incorporarea sub drapel se va face 
la fiecare 1 Noembrie. 
Proectul se mai ocupă apoi de pre­
gătire preregimentară, de şcolile ce 
trebuie să urmeze tinerii cu termen 
redus, de recrutarea ofiţerilor activi 
în rezervă. 
Legea spionajului. 
Prin noul proect de lege al spiona­
jului pedeapsa maximă se majorează 
delà 5 la 20 de ani şi toate celelalte 
pedepse de asemenea se majorează. 
Academia de înalte studii militare. 
Proectul de lege pentru înfiinţarea 
unei Academii de înalte studii militare 
— prevede înfiinţarea unei şcoli supe­
rioare asemănătoare celei delà Paris. 
Prin înfiinţarea acestei Academii se 
desfiinţează examenele de generali ce 
se ţineau până acum, iar călătoriile de 
comandamente dispar. 
Asasinatul politic delà 
Câmpulung^. 
Regretăm că în lipsă de spaţiu n'am 
putut da loc în coloanele noastre fio 
rosului asasinat întâmplat la 31 Ia­
nuarie ac. Ia Câmpulung, în vechiul 
regat, în timpul propagandei electorale 
pentru alegerile consiliilor judeţene. 
Bătăuşii liberali au stins brutal viaţa 
unui om paşnic şi cinstit omorându 1 
pe Ilie Balabaşciuc preşedinte al co 
misiei interimare şi preşedinte al or 
ganizaţiei locale naţ.-ţăr. din Moldo-
viţa. Victima a fost un membru de 
seamă şi foarte muncitor iubit de toată 
populaţiunea. 
Pentru a lămuri pe cetitori asupra 
acestui caz criminal reproducem textual 
apelul lansat de organizaţia naţional-
ţărănistă din Câmpulung către parti 
zani. Iată ce se scrie ; 
„Vineri 3Í Ianuarie la orele 9 seara, 
agenţii asasinii politici au împuşcat 
mişeleşte pe bravul primar din comuna 
Moldoviţa Ilie Balabaşciuc care după 
chinuri îngrozitoare, şi-a dat obştescul 
sfârşit la 2 Februarie la ora unu după 
miezul nopţii în spitalul din C Lung. 
Unsprezece copii şi o soţie dispe 
rată plâng în jurul catafalcului bravu 
lui luptător pentru drepturile ţărănimii, 
căzut în luptă ca un soldat pe câmpul 
de onoare. 
Hidrele liberalo-averescane setoase 
de sânge ţărănesc, după ce au jefuit 
Ţara zece ani de zile, după ce au că-
mătărit ţărănimea, până nu i-a rămas 
decât cămaşa pe trupul gol şi flămând, 
poate să jubileze azi, că sângele a curs 
şi în paşnicul nostru judeţ smulgându 
se din braţele familiei sale numeroase 
unul dintre cei mai vrednici ţărani ai 
judeţului. 
Sângele bravului nostru luptător 
mânjeşte azi manele tuturor netrebni­
cilor cari sprijinesc pe asasinii ţărăni­
mii din 1Q07 ! 
Acest fel de atentai odios este do-
rit de conducerea partidului liberal. 
Un fost ministru liberal Dr. Ange 
lescu a declarat în public înainte de o 
lună de zile că partidul liberai are ne 
voie de 20 de morţi la aceste alegeri. 
Ridicaţi-vă cu toţii şi prostetaţi cu 
ultima energie contra acestui sistem 
de luptă electorală ! 
Faceţi zid în jurul partidului Na-
ţional-Ţărănesc pentru apărarea ordi-
nei şi siguranţei scumpei noastre Ţări ! 
Şi drept protest contra unor astfel 
de barbarii nemaipomenite în judeţul 
nostru dornic de ordine, păstraţi li 
niştea şi cu demnitate respingeţi pe 
toţi mişeii sub orice formă sau orice 
scop vi s'ar înfătija. 
Moartea t inărului 
sculptor Gh. Groza 
In noaptea de 5 Fecruarie ac. sosi 
la Arad vestea tristă a morţii tinărului 
talentat Gheorghe Groza. Sculptorul 
Groza suferi de un timp încoace de 
dureri testinale cari solicitau amestecul 
medicilor. Intervenţia medicală insă 
n-a putut ajuta şi tinărul Groza, în 
vârstă abia de 28 ani în drum spre 
creaţiuni artistice serioase când inten­
ţiona să-şi complecteze cunoştinţele de 
sculptură la şcoalele de artă frumoase 
din străinătate, a incetat din vieaţă la 
Braşov. Fiu al acestui judeţ, originar 
din Moneasa şi din familie ţărănească 
în tot timpul afirmării sale s'a ridicat 
numai pe propriile sale puteri câşti-
gându-şi existenţa chiar executând 
muncă brută, cum a făcut în anii mai 
tinări cărând şi tăiând lemne iar stu­
diile l e făcuse particular cu sârguinţă 
şi ajutat de prieteni, teminând lice uI 
din Beiuş, Ultima lucrare a sculptorului 
Groza a fost bustul filantropului bă­
năţean Emanuil Ungureanu şi busturi-
le istoricului A. D. Xenopol şi al poe­
tului Coşbuc cari sunt ridicate în faţa 
palatului cultural din Arad. 
In iarna aceasta vrând să plece în 
Franţa, în călătorie de studii, prefec­
tura judeţului a acordat tinărului sculp­
tor un ajutor bănesc de 30 mii lei 
iar acum pentru ajutorarea părinţilor, 
spre a acoperi cheltuelile de înmor­
mântare, a dat 10 mii lei Această 
frumoasă contribuţie dovedeşte via 
apreciere a talentului care se stânse. 
Bucurându-ne de prietenia acestui ti-
năr şi cunoscuându-i intenţiunile curate 
de a crea cu străuinţă îi pătrăm în 
veci memoria şi părinţilor le dorim 
mângâiere în durerea cea mare. 
A c h i t a ţ i a b o n a m e n t u l 
l a „ R O M Â N U L " 
Pol i t i ca e x t e r n ă 
Desarmare navală. 
Ca un corolar al conferinţilor delà 
Haga, Geneva, şi Paris, referitor la 
desarmarea popoarelor, s'a convocat la 
Londra, o conferinţă a marilor puteri 
navale, pentru a discuta modalitatea 
dacă nu a desarmării totale, cel puţin 
a micşorării armamentului naval. La 
această conferinţă participă delegaţii 
statelor Unite, Angliei, Franţa, Italiei 
etc. Discuţiunile nu înaintează decât cu 
greu şi foarte încet, deoarece nu există 
unitate de vederi şi principii, referitor 
la desarmarea navelă. Şi-a propus des 
armarea totală, dar Anglia şi Arne 
rica, cari au cele mai formidabile şi 
puternice flote din lume şi în care 
constă puterea lor, s'au opus. De alt­
fel la această propunere n'a aderat nici 
Franţa nici Italia. Văzând că în ches­
tiunea vaselor de snprafaţă nu se poate 
ajunge Ia résultat, au mutat discuţiunea 
asupra vaselor submarine. Delegaţii 
Ungariei au cerut abolirea complectă 
a acestui soi de vase, deoare ce un 
duşman fără surupele le poate folosi 
în caz de răsdoiu pentru atacarea va 
selor de răsboiu şi de pasageri, cum 
a fost în răsboiul trecut. Un continuare 
delegatul englez a spus că de altfel 
Anglia şi în răsboiu a întrebuinţat 
submărimele numai ca vase defensive, 
pentru apărarea coastelor şi oraşelor 
de pe coastă contra vaselor duşmane, 
cu toate că submarinele sunt cu mult 
mai bine şi utile pentru ofensivă. 
In principiu, delegaţii celorlalte ţâri 
au acceptat această propunere, obiec­
tând că totuşi ar fi mai bine păstra 
rea submarimelor ca vase defensive si 
încheerea unei convenţii internaţionale 
prin care ţările semmatare s'ar obliga, 
să nu ureze de submarime contra va 
selor de comerţ şi pasageri. 
Care va fi hotărîrea acestei confe­
rit nu se pote şti ; Dl. Mac-Donakl 
înfiinţarea filialei A.R.P.A. 
la Arad. 
Luni, la 10 Februarie a avut loc la 
prefectura judeţului şedinţa de consti­
tuire a filialei Asociaţiei române pen 
tru aviaţie, Convocatorul a fost lansat 
de d. prefect de judeţ dr. Iustin Mar­
şieu. Au participat Ia şedinţă P. S. S. 
Episcop Grigorie, d, general Iovano-
vici, d. Teodor Botij rector al acade­
miei teologice şi membrii şefi de auto­
rităţi arătaţi în statutele asooiaţiei. Dl. 
Prefect dr. Marşieu remarcând impor­
tanţa desvoltării aviaţiei noastre a pro­
pus înfiinţarea filialei. Procedându-se 
la alegerea unui preşedinte şi a mem­
brilor în comitetul de conducere, pre­
şedinte a fost ales d. General Iovano-
viei, secretar d. Lt. Colonel Manafu, 
cenzor d, adm. fin. Caba luliu, casier 
d. Ilie Moldovanu funcţionar delà 
Banca Naţională, membrii P. S. S. 
Episcop Grigore şi d. deputat Al. Vlad, 
Ca membrii cooptaţi în filială au fost 
aleşi dnii : protopopi Traian Vaţian şi 
Popa Iosif, general Viişoreanu, Colo 
nel C. Constantinescu comand, reg. 93. 
Col. Georgescu Petre comand, reg. 
roşiori, Lt. Colonel Sion comand, div, 
artiliere, Ing. Cristea Niculescu, dr. 
Cosma D. primmedic judeţean, Dr. 
Moga R. Chestorul poliţiei, Crişan 
Ascaniu dir. liceului de băieţi, Ion Căr-
pinişanu dir. şcoalei de meserii, Ion 
Piso dir. silvic şi d. Ispravnic Gh. in 
spector cfr. 
Ca membrii de drept mai fac parte 
din filială primarul oraşului, primpre-
şedintele tribunalului, directorul bănci 
naţionale, pnmmedicul şi preşedintele. 
Consiliului judeţean 
Filiala îşi va începe decurând acti­
vitatea aranjând o petrecere pentru în­
temeierea unui fond. 
oooooooiooeooeooiooio oeo 
D. Iorga sărbătorit 
în America» 
Cu ocazia prezentei d-lui N. 
Iorga în lojalitása Iudian Har-
bor, s'au organizat acolo mari 
festivităţi în cinstea profesorului 
român. 
Primarul oraşului d. O'Conor 
a întâmpinat pe d. Iorga la so­
sire şi i-a prezentat cheia ora­
şului. In urmă, s'au oficiat ser­
vicii divine în bisericile orto­
doxă şi unită. Au participat de­
legaţii societăţilăr româneşti din 
Chicago şi Harbor, apoi socie­
tăţile italiene şi poloneze cu 
drapele în frunte. 
In urmă s'a dat un banchet 
de şasesute de persoane, la care 
a participat toată oficialitatea 
oraşului. 
D. Iorga a ţinut o însufleţită 
cuvântare. Intre alţi oratori a 
luat cuvântul şi d. Wolfsohn, 
din New-York, vorbind în nu­
mele Uniunii evreilor români a-
mericani. 
D e l à J u d e ţ . Constituirea 
consiliului judeţean Arad, s,aa-
mânat, din cauză că contra ale 
gerii, libaralii au înaintat con­
testaţii. Constituirea, astfel după 
toate probabilităţile va avea loc 
abea pe la 10—15 Martie, după 
judecarea contestaţiilor. 
— premierul englez — într'un mare 
discurs ţinut în Camera engleză şi a 
manifestat optimismul său un această 
privinţă. S. Midea. 
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ţiilor naţ.-ţăr. din judeţ. 
Facem de astădată an căldu­
ros apel către toţi preşedinţii 
organizaţiilor noastre din ju­
deţ şi îi rugăm cu stăruinţă a 
deschide liste de abonamente pen­
tru ziarul nostru invitând pe 
fiecare^ membru al partidului 
naţional-ţărănesc să aboneze 
fără întârziere ziarul „Românul*. 
Alegerile judeţene au adus par­
tidului naţional-ţărănesc 64 mii 
de voturi. Noi am fi foarte mul­
ţumiţi, dacă numai 4 mii dintre 
aceştia s'a abona la ziarul nos­
tru. 
Ziarul „Românul" apără in­
teresele ţărănimei şi caută să o 
informeze cu cele mai noui eve­
nimente politice. Intenţiunile 
noastre de a contribui la pros­
per ar ea intereselor obşteşti şi a 
cultiva sentimentul naţional nu 
datează numai de acum. Ziarul 
„Românul" îşi are trecutul său 
frumos istoric legat de intere­
sele Ardealului sub vechiul re­
gim maghiar şi este organul 
oficial al organizaţiei naţional-
ţărăniste din judeţul Arad. 
D'aceea nu trebue să lipsească 
din casa nici unui aderent al 
nostru. Fiecare să grâbiascu 
deci să-l aboneze dând şi astfel 
dovadă de solidaritate şi cre­
dinţă către partidul naţional-ţă­
rănesc. 
Chemariştii şi voinicii din 
judeţul Arad trebuie în primul 
rând să ne dea concursul in 
răspândirea scrisului românesc, 
aci la frontieră. 
Nădăjduim că acest apel va 
fi- apreciat de cetitori şi se- vor 
nămi să fie demni sprijinitori 
ai ziarului. 
P r e s a u n g a r ă ş i a t i t u d i ­
n e a d - l u i B e u e ş . Agenţia te­
legrafică ungară auunţa că. ata-? 
curile îndreptate împotriva Un­
gariei dç către presa cehoslova­
că, prietenă drlui Beneş, au pro­
vocat protestări din partea pre­
sei ; opoziţioniste ungare^ 
„Nemzeti Ujsag", „ Pester H i r r 
lap", „Magyarsag", îndeamnă 
pe* un ton serios guvernul să re­
nunţe, aşa cum face detreisăp^ 
tămâni. încoace, de a închide 
ochii asupra activităţii d-lui Be* 
neş* Aceste ziare pretind că nu 
se. va putea realiza o atmosferă 
mal bună < între Ungaria şi Ce^ 
hoslovaçia decât dacă ministrul1 
de.externe al Cehoslovaciei va 
renunţa să atace Ungarn fără 
temeiu şi va renunţa Ja încercă-, 
rile de a se amesteca în politira 
internă ungară. 
Ziarele constată atitudinea cal­
mă şi moderată a României şi 
Jugoslaviei, conMraslând cu po­
litica d-lui, Beneş, pe care o so­
cotesc provocatoare şi cer. gu­
vernului să ia atitudine faţă de 
atacurile din Praga, 
Citiţi Şi răspândiţi 
„Românul" 
Către bravii a 
ai Haimaghilui 
r i 
Iubiţi alegători, alegerile diu 5 Feb­
ruarie pentru consiliile judeţene au 
trecut. Urnele în cari s'au adunat toa­
te voturile au dat la lumină un re­
zultat victorios pentru partidul naţio­
nal-ţărănesc, datorită credinţei şi soli­
darităţii alegerilor noştri. Liberalii sunt 
sdrobiţi şi steagul nostru incă odată 
a fost dus la biruinţa de înţelepciunea 
ţărănimii noastre In judeţul Arad aih 
restarnat dia nou planurile cari se as­
cunde în casele liberaţilor şi cari cău­
tă s i ne decimeze rândurile noastre şi 
am dat dovadă de încredere în guver­
nul dku Iuktt Maniu, care e guvernul 
ţărănimii şt voieşte binele tuturor şi 
înălţarea acestei tării lá nivel moral şi 
material după asemănarea ţărilor mari 
din Apus. 
. La aceasta mare biruinţa au contri­
buit în mod simţilor bravii alegatori 
ai plasei Halmagiuluî. Nici odată nu 
m'am îndoit de solidaritatea şi înţelep­
ciunea lor şi am fost totdeuna mândru 
de curajul cù care au mers la luptele 
noastre politice şi naţionale din trecut 
şi din timpurile de acum. Am ştiut că 
acolo în jurul Hahnagiului cresc şi în­
floresc suflete cari cu bărbăţie ştiu şi 
pot învinge orice amăgiri şi demn de 
trecutul lor istoric urmăresc intotdeuna 
gânduri drepte şi sunt pătrunşi de ün 
nemărginit patriotism şi călăuziţi sunt 
de dorinţa libertăţii şi a legalităţii. 
Regret că starea mea sanitară nu­
mi permite să vă cercetez personal şi 
de aceea, acum după alegeri vă trimit 
vouă Halmagenilor mei de aci din Arad 
mulţumirile şi urările de bine şi 
doresc ca gândul vostru să nu pornea­
scă nici odată pe alte căi decât pe 
acele pe cari au pornit iar dorinţele 
vostre să fie cât de curând împlinite 
cu ajutorul guvernului dlui luliu Maniu 
şi al partidului naţional-ţărănesc. 
Trăiască bravii alegători ai plasei Hal-
magiului, exemplul tuturora. 
Deputat Col. Alexandru Vlad 
Delà sătenii nostru 
Trăiasă M. S. Regele Mihai 1. 
împreună ca întreaga fanii-
lie domnäoore. Trăiască 1-
naUa Regenţă ţi D. luliu 
Maniu ca guvernul său 
Mândra ţară să 'nflorească 
luliu Maniu sâ trăiască 
Să trăiască toţi ai lui 
Partidul Maniului. 
Dé* acum* până 'n vecie 
Maniu domn taxe să fie. 
Lui Vintilă liberalul 
I-a şchiopat acuma- calul 
Sufere de vătămare 
C'au picat din guvernare 
Şi d'aum pânâ 'n vecie 
Maniu la guvern să fie 
Că tot neamul românesc 
Şi toţi pe el îl iubesc. 
Să trăiască România 
Pe cei răi mânce-i urgia 
C'au făcut din scumpa ţară 
Să fie lumii de ocară. 
Cei ne-au grijă de durere 
Vrem să fie la putere 
Mândra ţară să 'nflorească 
Şi tot 'nainte să păşească -
Lumea las' ca glăsuiască 
Despre a noastră Românie 
Care 'a veci mândră să fie! 
Aşa să fiel 
Sălâgeni 1930. 
cno ^  csootooooio .^oaooo 
Fata 
Mergea o fată pe 'ndelete, 
Pe'ntinsa codrului 'cărare, 
Şi flori de Maiu purta în plefe : 
Era frumoasă ca o floare!.,. 
Cânta-.un. cântee de iubire, v^-
Cu, ochii i măsurat-a zarea, 
Când soarele fu?n asfinţire 
Ea tristă părăsi cărarea... 
Pe pustiitul -drum de ţară 
Privind in fundul zării sure 
Venea spre casă'n fapt de seară: 
Flăcăi din sat voiau s'o fure ! 
E mult de când era ca fată, 
Şi-acum... unui flăcău e dată!... 
Ion Mmfa. 
Atentat C. F. R. în gara 
Sibiu 
O bombă de ecrasită de o 
greutate de 1 kilogram şi cu o 
putere de explozie de 30.000kg. 
s'ă găsit Mercurî noaptea lângă 
o şină de pe linia intâta din 
gafă. 
In apropiere s'a g&sit şi capsa 
şi fitilul, care, probabil că rău­
făcătorii, fiind surprinşi, nu le-
au1 putut' aşeza, evitându-se ast­
fel o mare catastrofa. 
Se crede că e vorba de un 
atentat comunist. 
lit atenţiunea producătorilor 
de vin şi ţuică. 
Ing. Ştefan David şi prof. I. Ardelean 
au reuşit să descopere un preparat 
care înlesueşte foarte mult şi grăbeşte 
fermentarea vinurilor şi ţuicei, indife 
reut de temperatură. Atât la cald cât 
şi la rece fermentarea (Ferberea) mul­
tului se face în timp foarte scurt şi 
cantitatea de alcool este simţitor mă­
rită. 
Avantagiile acestui preparat caré se 
vinde sub numirea de „BACTERIN" 
sunt următoarele: 1. Mustul (de vin 
sau orice fructe) fierbe în mai ssurt 
timp decât jumătate din ordinar. 2. 
Transformă tot zahărul pe care îl con 
ţine mustul în alcool ceeace măreşte 
cantitatea de alcool a vinului sau ra 
chiului. 3. BACTERIN-ul este foarte 
eftin, deoarece pentru fermentarea unui 
litru de must ajunge o cantitate ce 
costă abia 10—15 cani. 
BACTERIN ul se pune în vânzare 
în Laboratorul Şcolii Comerciale Supe­
rioare din Arad, Piaţa Xenopol No. 1. 
Tot acolo şi îndrumări pentru între­
buinţare. 
M u n i c i p a l e ; La încheierea 
ziarului aflam că termenul pen­
tru alegerea consiliului munici­
pal' Arad s'a fixat pe ziua de 
14 Martie ac. 
O' «-o 
. Mari înzăpez i r i sunt anunţate din 
întreaga Europa. Apele au crescut în 
unele locuri. In ţară, din cauza scă­
derii temperaturii trenurile au circulat 
cu întârziere. 
vnwiiw&R^n^n&ii^n^n^K^n^n^rtiwl 
Grand fioiel Arad 
Crucea Aibă 
Complect nou renovat, instala-
ţiune de încălzire centrală 
în camere apă caldă şi 
rece. Cel mai curat ! ! 
Cel mai bun! c 
I 
Culturale. \ 
Luni, la 17 Februarie ora 6 pm. 5 
va avea loc în sala festivă a liceului ' 
„Moise Nicoară" din Arad o conte- * 
rinţă interesantă despre Ioan Russu-
Şirianu şi activitatea lui ziaristică din • 
Arad, ţinută de profesorul Ed. Găvă- I 
nescu. — 
Duminică, la 16 Febr, ora 5 pm. va 
vorbi la Palatul cultural din Arad d. 
preot şi profesor Chiricuţă despre „In 
faţa vieţii". Cetitorilor le este cunoscut 
numele încâ din vara anului trecut 
când conferinţiarul diseca cu măies­
trie oratorică probleme sociale pătrun­
zând în psihologia omului pentru a 
aduce la suprafaţă comori concretizate 
prin exemple interesante ce captivează 
pe auditori. 
B a l u l r e u n i u n e i f emei lor o r t o ­
d o x e ş i a l r e g i m e n t u l u i 93 . La 1 
Februarie a avut loc balul femeilor 
române ortodoxe. Regretăm că din 
lipsă de spaţiu n'am putut să facem o 
dare de seamă, în numărul anterior 
de ziar. Ţinem să remarcăm acum că 
petrecerea a fost dintre cele mai reuşite 
meritul revenindù-i dnei Ascaniu Crişan. 
La fel de reuşitâ a fost petrecerea 
din 8 cor. a regimentului 93 aranjată 
în favoarea monumentului regimentului. 
Amândouă petrecerile au avut loc în 
saloanele restaurantului „Central" şi 
au participat cele mai de seamă fami­
lii româneşti din Arad. 
Nu trebùe să mai subliniem că re­
zultatul morál şi material a fost cel 
mai strelucit.
 # 
B a l u l C h e m a r i ş t i l o r l a 
C lu j . La 16 cor. va avea loc la 
Cluj o petrecere aranjată de or­
ganizaţia chemaristă din Cluj. 
Fe această cale învităm pe mem­
bri aderenţi ai partidului naţio­
nal-ţărănesc să contribue la reu­
şita acestei petreceri trimiţând 
pe adresa organizaţiei chemariste 
la ziarul „Patria" din Cluj sume 
cât de mici cari se vor vârsaîn 
fondul de rezistenţă a organizaţiei 
H O T E L 
I 
A R A D 
In centrul oraşului nou transfor- ; 
mat, camere moderne curate cu \ 
preţuri reduse. Cel mai ieftin. \ 
încălzire CALORIFER ! 
Totacolo restaurant şi cafenea. j 
Telefon interurban 673. | 
Sub directa conducere a proprietarului
 5 
Ioan Brata. 
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Ce trebue sâ ştie fiecare 
sătean despre alegerile comunale 
(Patria), — întrucât mulţi dintre să-
enii noştri să Interesează despre nou-
e alegeri comunale, dăm o seamă de 
informaţiuni în ce priveşte aceste ale 
geri. 
DESPRE CARTEA DE 
ALEGATOR 
1. Fiecare sătean, bărbat sau femeie, 
Inscris in listele electorale, v a primi 
„ a primărie o dovada de alegător, 
numită carte de alegător. 
2. Cartea de alegător trebue scoasă 
delà primărie cel târziu cu 3 zile îna­
inte de data alegerilor. Fără carte de 
alegător nimeni nu va putea fi primit 
a votare, iar acela care nu , va vota, 
u fi pedepsit, 
3. Dnii notari vor avea grije ca toţi 
ţuegătorii să-şi primească cartea de a 
egător. 
DESPRE PROPUNEREA 
DE CANDIDARE 
4. Fiecare comună va trebui să aibă 
un primar, un subprimar, un casar şi 
un consiliu comunal, ales pe liste se­
parată. 
5. Propunerea se face de către cel 
iuţin 15 alegători ai comunei, înscrişi 
in listele electorale, şi anume în felul 
următor : 
6. Propunătorii vor face o listă se-
>arată pentru primar, separată pentru 
ijutpriil de primar, separată pentru Ca­
sar, şi separată pentru consiliul comu­
nal în dublu exemplar. 
7. Numărul consilierilor comunali se 
ira vedea la Primărie sau Ja notariatul 
rotnunal. 
I 8. Lista astfel întocmită va fi dusă 
te către propunători la judecătorie şi 
emnata de către ei în faţa dlui jude-
ător. 
9. Deodată cu propunătorii şe vor 
Itce la judecătorie şi candidaţii de pri-
iar, ajutor de primar, casar şi consi-
ieri, pentru a declara în faţa dlui ju 
ecător în scris sau verbal, că primesc 
fi candidaţi. 
10. Dacă alegătorii şi candidaţii nu 
reau să meargă la judecătorie, candi-
area se va face în felul următor: Du* 
•ă ce se vor întocmi listele de candi 
are ca la punctul 4 şi 8, listele în 
ie 2 exemplare vor fi duse la pri-
Srie, unde în faţa notarului şi a pri-
arului. propunătorii vor iscăli lista 
: candidare, iar primarul şi notarul 
or certifica ide titatea şi subscrierea 
ropunătorului. 
11. Deodată cu alegătorii propună-
iii se vor duce la primărie şi candi­
zii, cari vor declara că primesc can-
Kdatura. ^ 
12. Listele astfel certificate de către 
hîmar şi notar se trimit la judecăto-
ie prin 2 alegători din comună, cari 
rimesc delà propunători şi delà can-
îdaţi plenipotenţă (împuternicire in 
cris). 
13. Un candidat nu poate fi pe două 
ste deosebite şi nici alegătorii propu-
Itori nu pot face propunerea pe două 
ste deosebite. 
14. Lista electorală trebue să ajungă 
judecător cu cel puţin 8 zile înainte 
ziua alegerii. Grăbiţi-vă deci cu lis 
Ziuá alegerii se poate şti din pu 
ţiile de pe uşa primăriei. 
15. Dacă pentru un consiliu comu-
sunt două sau mai multe liste., a-
ici sătenii noştri să nu-şi ia pentru 
Je liste semnele liberale sau averea 
ne, ci două sau mai multe cercuri 
(roţi), ori orice alt semn (ex cruce, 
pătrat, etc.). 
CUM SE FACE CEREREA 
CĂTRE JUDECĂTORIE 
16. Pentru propunerea de candidare 
în ce priveşte consiliul comunal se face 
următoarea cerere : 
DOMNULE JUDECĂTOR 
Subsemnaţii alegători comunali lo­
cuitor în comuna 
Nr. cor. Numele şi pronumele can­
didatului de consilier. Domiciliul. 
Ca asistenţi designăm pe domnii.: 
1 2 
iar ca delegaţi pe domnii : 1 . 
2 Semnăturile propună­
torilor : 
Noi Primarul şi Secretarul comunei 
în baza drepturilor 
noastre garantate prin dispoziţiunile 
art. 390 din legea pentru organizarea 
administraţiunii locale certificăm iden­
titatea propunătorilor şi a candidaţiilor 
consilieri cari s'au prezentat în persoa­
na înaintea noastră azi _ 1930 
şi au declarat cei din urmă că propun 
pe cei votaţi mai sus de candidaţii ca 
membru ai cnnsiliului comunal, iar 
cei dintâi, că acceptă a fi candidaţi ca 
membrii în Consiliul comunal al co­
munei. _ 
Secretar : (L. S.) Primar : 
17. Pentru candidaturile de primar, 
cassar şi ajutor de primar, se vor fa­
ce cereri Ia fel înlocuindu-se în mo­
dul de cerere dată de noi cuvântul 
de „consilieri" prin cuvântul primar, 
ajutor de primar, sau cassar. 
CUM SE FACE O PLE­
NIPOTENŢĂ 
18. O plenipotenţă se scrie în felul 
următor : 
Subsemnaţii 
din comuna _ 
MANDAT 
alegători propunători 
— ...— în confor­
mitate cu art. 390 alin. 6 din Legea 
pentru organizarea Administraţiunei lo­
cala, prin prezenta mandatăm pe Dom­
nii 
alegătorii în comuna 
de a prezenta liste de candidare a 
consilierilor propuşi precum şi a pri­
marului, ajutorului de primar şi cassie-
rului comunal, judecătoriei de ocol 
Drept care am eliberat prezentul 
mandat. 
Noi, primarul şi secretarul comunei 
. ". certificăm 
identitatea şi semnătura susnumiţilor 
alegători. 
1930. 
Primar ; Secretar comunal : 
19. O declaraţie de acceptare de 
candidatură se face în felul următor: 
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE 
Subsemnatul 
declar că primesc a 
primar 
ajutor de primar 
cassar comunal 
la comuna 
fi candidat de 
la Februarie 1930 
Semnătura candidatului. 
Noi Primarul şi secretarul comunei 
certificăm identitatea 
şi semnătura de mai sus. 
la Februarie 1930. 
Primari: Secretar i 
Z i a r u l „ R o m â n u l " p u b l i c a b i ­
l a n ţ u r i , d ă r i d e s e a m ă ş i a n u n ­
ţ u r i î n p r e ţ u l c e l m a i c o n v e n a ­
b i l . I n s t i t u ţ i i l e financiare ş i e c o ­
n o m i c e s u n t r u g a t e a s e a d r e s a 
a d m i n i s t r a ţ i e Z i a r u l u i n o s t r u . 
D l . P r e ş e d i n t e Ş t e f a n C i c i o P o p 
a plecat Marţi la 11 Febr. la Bucu­
reşti. Dsa se întoarce la Arad numai 
Duminică, Ia 16 cor. 
D l V a i d a V o e v o d ministrul de 
interne a anunţat pe d. primministru 
Iuliu Maniu ca în cel mai scurt iimp 
se întoarce în ţară, starea sanitară îm-
bunătăţindu-se simţilor. 
A v e r e s c a n i i au ţinut Duminică la 
9 cnr. o adunare In sala „Dacia" delà 
Bucureşti şi au manifestat pe stradă. 
Guvernul le-a acordat toată libertatea. 
In adunare s'au răstit cuvântări împot­
riva liberalilor pentruca aceştia căl­
când, înţelegera au luat parte la ale­
gerile. 
A d u n a r e a f e m e i l o r d i n Clu j a -
d e r e n t e p a r t i d u l u i n a ţ i o n a l - ţ ă -
r ă n e s c în 7 Febr. a avut loc în Cluj 
suburbia Cordoş o impozantă aduna­
rea a femeilor române. 
Au luat parte un număr mare de 
cetăţene]aderente a partidului naţional-
ţărănesc ascultând cuvântările dnelor 
Dora dr. Poruţiu, Nusy dr. Pop şi Hilda 
Beşa, cari prin cuvinte insufleţitoare 
au arătat rezuieţele binefăcătoare pen­
tru popor ale guvernării partidului na-
ţional-ţărănesc, îndemnund ca şi feme­
ile să stea alături de bărbaţii lor în 
munca grea a curăţirii moravurilor po-
luice decăzute sub guvernele trecute. 
Doamnele oratoare au dat apoi in­
strucţiuni asupra modului de votare în 
vederea alegerii consiliului municipiu­
lui Clnj primind asigurări din partea 
adunării că femeile vor lua parte în 
număr mare la adunarea de constitu­
ire a jemeilor aderente partidului na-
ţional-ţărănesc, care are loc Ia clubul 
din str. Regina Maria. 
P r i z o n e r i r o m â n i d i n R o ş i a 
s p r e c a s ă ? Prizonerul Nagy János 
din Târgul-Mureş întorcându-se in zi­
lele acestea acasă din Siberia, după 
16 ani de absenţă şi după ce a fost 
crezut mort, a declarat că un mare 
convoi de români sunt în drum spre 
România, autorităţile sovietice îngădu-
indu-le înapoierea în ţară. 
S c ă d e r e a d o b â n z i l o r . Marţi la 
12 cor. seara la ora 5 s'au întrunit la 
Ministerul de Finanţe reprezentanţii 
principalelor bănci din ţară pentru a 
se consulta asupra modalităţii scăderii 
dobânzilor şi să ia cunoştinţă de pro-
ectul de lege pentru înfiinţarea insti­
tutului de credit ipotecar transitoria. 
Reprezentanţii băncilor s'au angajat 
să scadă, încă în cursul acestui an do-
bânzite cu media sub 18 la sută. 
M u n i c i p a l e . Credem a ştie că în 
vederea alegerii consiliului comunal al 
oraşului Arad a intervenit un acord 
intre toate partidale româneşti inclusiv 
şi social democraţii. Lupta deci va a-
vea un caracter naţional deoare ce 
partidul maghiar tergiversând tratati­
vele de a se ajunge la un acord cu 
partidele româneşti cari astfel unite 
caută să realizeze o bună gospodărie 
fără nuanţe politice, a hotărît să me­
argă în alegere cu listă separată mag­
hiară. Vom reveni, asupra cazului, de 
sigur nu fără comenturii. 
F e m e i l e r o m â n e v o t a n t e şi-au 
exprimat mulţumire lor, cu prilejul 
primei manifestări şi exprimări a drep­
tului lor cetăţenesc, prin trimiterea li­
nei telegrame de următorul cuprins 
dlui primministru Iuliu Maniu : 
„Exprimăm mulţumirea şi urări de 
bine aceluia care ne-a dat primul pri­
lej de manifestare naţională şi cetăţe­
nească." 
S ă r b ă t o r i r e a d i n i R i s t d i n C a -
p i t a l ă .Er i seară s'a dat în onoarea 
dlui Rist un banchet, dé către Minis­
terul de Finanţe. La acest banchet în-
afara autorităţilor au participat şi unii 
reprezentaţi ai finanţei şi industriei 
şi industriei româneşti. Cu această o-
casie d. ministru Madgearu mtr'un ex­
pozeu succint a făcut elogiul activităţi 
dlui Rist. In răspuns d. Rist a mulţu­
mit guvernului români pentru încre­
dere acordată, relevând necesitatea 
nouilor măsuri ce trebuesc luate în ve­
derea garantării stabilizării leului. 
S o s i r e a î n ţ a r ă a d l u i M . P o -
p o v i c i . Luni, la 3 Febr. a sosit în ca­
pitală d. Mihai Popovici fost ministru 
de finanţe. La coborîrea din tren Dsa 
a fost intimpinat de d, primministru 
I. Maniu, d. preşedinte al Camerei Şt. 
Cicio Pop, C. N. Teianu secr. gen. la 
Min. Fin. şi de numeroşi parlamentari 
şi mai mulţi membri din organizaţia 
raţional-ţărănistă din Capitală. 
cooc»c»ono»oiooociooic> 
Po»ia Redac|le 
N i e . G h i u r i s t u d e n t B u c u r e ş t i , 
Articolul trimis neavând caracter infor­
mativ nu I putem publica. La ziarul 
nostru poate colabora oricare partizan. 
Publicăm numai articole scurte. 
T e r e n t i u D e a c u V ă r ă d i a d e M u ­
r e ş . Procesul Verbal trimis este prea 
lung ; nu-i putem publica gratuit. Co­
respondenţe obiective şi cu caracter 
informativ primim, 
I l i e M o ţ i u S e l e j a n î . Articolul tri­
mis este prea lung. De altfel, articole 
de felul celui trimis, din principiu mi 
publicăm. 
G h e o r g h e P . C a p a g e i B u c u r e ş t i 
Vă vedem bucuroşi intre colaboratorii 
noştri. Rugăm a ne trimite numai ar­
ticole scurte şi informative. 
P e n t r u m a i m u l ţ i . Comunicăm mai 
multor solicitanţi că la Ziarul nostru 
pot colabora numai aderenţi, ai parti­
dului naţional-ţărănesc. Legitimaţii pèn 
tru corespondenţi şi colaboratori hii 
eliberăm. Acei cari trimit articole vor 
trebui să semneze cetibil numele şi să 
dea adresă precisă. 
Programul cinematografelor 
CENTRAL : D ş o a r a c i n e m a . 
t o g r a f e a z ă cu Bebe Daniels 
şi Neil Hamilton 
ELITE : P ă ţ a n i a u n u i r e p o r ­
t e r cu Carlo Aldini 
G R Ă D I Ş T E : O n o a p t e d e 
c a r n e v a l cu Monty Blueşi 
Pasy Ruth Miller 
GAI: G e l o z i e cu William Hai­
nes şi Josephine Dunn 
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Adunarea Generală anuală 
a Cassei de Păstrare a Jud. Arad 
Cassa de Păstrare a Judeţului Arad 
marea instituţie, solidă de 60 ani a 
Aradului a ţinut în 8 crt. Sâmbătă 
după masă la ora 5 IX. a d u n e r e g e ­
n e r a l ă ord inară a n u a l ă sub pre­
şedinţia Dlui losif Jellinek şi cu parti­
ciparea a numeroşilor acţionari. 
Adunarea generală a aprobat cu una 
mita te inchierea gestiunei şi raportul di-
recţiunei înaintate de Dl. Iuliu Fodor 
director general precum şi propunerile 
privitoare la repartizarea profitului, 
după care cupoanele No. 47 a acţiilor 
din anul 1929 se vor rescumpăra cu 
80 Lei netto cu începerea delà 10 Fe­
bruarie 1930 la cassa institutului pre­
cum şi la sucursalele din Pâncota şi 
Ineu, cum şi la Cassa de Păstrare a 
Judeţului Cenad-Arad în Bătania (Un­
garia) şi Ia sucursala aceleia din Aletea. 
In fine Dl. Dr. Wilhelm Szálai jurist 
consultul institutului a propus direc-
ţiunei modificarea a câtorva capitole 
din statute, după primirea cărora adu-
•area generală a luat sfârşit. 
Primăria Municipiului Arad. 
Serviciului Administrativ 
No. 2583/1930. 
P u b l î c a ţ î u n e 
Se aduce la cunoştinţă publică, că la 
Serviciul Pompierilor al Primăriei 
Municipiului Arad se află vacant postul 
de comandant cu un salar de bază de 
850 Lei plus accesoriile legale, locuinţa 
'în natura cu luminat, 15 m 8 lemne de 
roc, în fiecare an un costum de haine 
pentru vară, şi la doi ani unul pentru 
iarnă, în fecare 3 (trei) ani un palton 
de postav pentru iarnă şi Ia 2 ani p 
păreche de cizme şi un chipiu in fie­
care an. 
Doritorii de a ocupa acest post, pe 
lângă peţiţiune, care şe va inainta în 
termen de 60 zile delà data publicării 
w Monitorul Municipiului, vor anexa 
următoarele documente: 
1. Extrasul de naştere. 
2. Certificatul medica] obţinut delà 
medicul circ, din care se rezultă, că 
este pedeplin sănătzs. 
3. Certificatul de studii. 
' 4. Dovadă că a satisfăcut serviciu­
lui militar. 
5. Dovadă, că are cunoştinţe teore­
tice şi practice pentru serviciul de 
pompier. 
6. Certificat despre trecutul său. 
Concurenţii trebue să fie cetăţeni 
români şi să posedă limba oficială a 
statului. 
Postulant», cari ocupă vre-o funcţi 
une publică, vor inainta cererea prin 
autoritatea la care funcţionează, cu re 
ferinţe din partea acelei autorităţi. 
In lipsă de candidaţi corespunzători 
şi cari posed studiile cerute de regu 
lamentul Statututui funcţionarilor publici, 
se vor numi şi persoane cu calificaţie 
mai inferioară, cu observare, că salarul 
de bază şi accesoriile vor fi stabilite 
corespunzător. 
Arad, la 7 Februarie 1930. 
Preşedintele 
Cotnisiunei Interimare 
ss. Dr. Luţai Secretar general 
ss. Olariu 
I Regatul României. 
Prefectura Judeţului Arad 
Serviciul Financiar şi Economic 
No. 3228/1930. 
Pnblicaţiune. 
Se aduce k cunoştiinţă publică, că 
în ziua de 1 Martie-1930- orele 10 a. 
m. se va ţinea în sala mică de şedinţă 
delà Prefectura judeţului Arad, licita­
ţie publică du oferte închise în confor 
mitate cu art. 88 şi următorii din Le­
gea Contabilităţii publice, pentru darea 
în arendă a dreptului de perceperea 
taxelor de vamă là podul pe peste Mu­
reş din Radna-Lipova, pe timp de un 
an cu începerea delà 1 Aprilie 1930 
până la 1 Aprilie 1931. 
Caietul de sarcini se poate vedea în 
biroul Serviciului Financiar şi Econo­
mic în zilele oficioase între orele 11— 
13 din zi. 
Amatorii vor depune deodată cu 
înaintarea ofertei şi o garantă de 5 % 
diti suma oferită, în numerar sau efecte 
garantate de Stat, a cărei rtcepisă Se 
va prezeuta Cotnisiunei în plic separat. 
Arad, la 4 Februarie 1930 
p. Prefect, Şeful Serviciului 
ss. Dr. Lazar ss. Stanca 
R O M A N I A 
Comitetul Şcolar Judeţean Arad. 
Nr. 157/1930. 
Publicaţ iunea 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
în ziua de 9 Aprilie 1930 ora 10 şe 
va ţine licitaţie publică cu termin scurt, 
în localul Prefecturei jud. Arad, pentru 
furnizarea mobilierului necesar şcoale-
lor din judeţul Arad, şi anume: 
300 bănci şcolare (pentru câte 2 elevi) 
11 table negre cu postament, 
I I catedre cu podiu 
11 dulapuri pentru arhivă 
8 dulapuri pentru bibliotecă 
3 mese pentru cancelarie 
7 sobe mari pentru încălzirea Şa­
lelor de învăţământ cu capacitate de 
280 m 3 . 
8 sobe pentru locuinţele invăţătoreşti 
cu capacit. de 140 m 3 . 
3 sobe pentru cancelarie cu capacit. 
de 60m». 
Tot atunci sc va da în întreprindere 
şi mobilierul şcolar necesar pentru 
şcoala primară din comuna Pecica a 
cărei deviz se urcă Ia 97.748.— Lei. 
Devizele, planurile şi condiţiunile 
relativ la acestea lucrări se pot vedea 
în biroul Comitetului şcolar judeţean, 
Ia Prefectura jud. camera Nr. 43 în 
zilele de lucru, delà ora 11—13. 
Licitaţiunea se va ţine în conformi­
tate cu legea contabilităţii publice 
(Art. 72—82) şi condiţiunile generale 
pentru întreprinderi de lucrări publice 
şi cu oferte inchise şi sigilate pe cari 
amatorii le vor inainta Comitetului 
şcolar judeţean la licitaţiune publică. 
Amatorii vor depune deodată cu o-
fertele şi o garantă provizori că de 
6 % pentru suma de 494.120.— şi res­
pective 97.748.— Lei la valoarea lucră­
rilor în numărar sau efecte de stat la 
Administraţia financiară Arad. Garanta 
provizorie se va majora la 10% dé 
amatorul care va dobândi lucrările. 
Arad, la 4 Febr. 1930. 
Prdşedinte 
p. Prefect Secretar 
Dr, Lazar (ss) V. Spătariu (ss) 
Composesoratul Urbarial Micălaca. 
P n b l i c a ţ i u n e d e l i c i t a ţ i e 
Se publică licitaţie pentru arendarea 
prundurilor de pe malul mureşului pe 
un an. 
Publicaţia va avea loc în ziua de 25 
Febr. a. c. ora 3 d. m. 
Condiţiunile se pot vedea la compo­
sesoratul urbarial. 
Nr. 37.805/1929. 
Primăria Muricipiuiui Ara. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru furnizarea cantităţii de 350 va 
goane lemne de foc despicate (esenţă 
carpen, cer şi fag) necesare Municipi­
ului pentru iarna anului 1930—1931. 
In z i u a d e 17 Mart ie 1930 o r a 
10 a. m. se va ţinea în biroul Servi­
ciului economic (Primăria Camera 104) 
licitaţiune publică cu oferte inchise şi 
sigilate pe lângă observarea formalită­
ţilor prevăzute de Ait. 88—110 a legii 
contabilităţii publice. 
Deodată cu oferta se va inainta Co-
misiunei de licitaţii garanta de 10% 
în numărar sau hârtii de valoare ga­
rantate de stat. Caetul de sarcini se 
poate vedea în fiecare zi de lucru sub 
orele de servicin în Camera Nr. 104. 
Arad, la 30 Ianuarie 1930. 
Primăria Municipiului Arad. 
173/1930 
Pnbl i ca ţ iune . 
Se aduce la cunoştinţa publică că în 
ziua de 8 Martie 1930 la grajdul ani­
malelor de prăsilă a comunei se vor 
vinde în conformitate cu legea conta 
bilităţii publice 3 vieri neapţi de pră 
silă. 
Glogovaţ, la 6 Februarie 1930. 
Primăria. 
Regatul României. 
Prefectura Judeţului Arad. 
Serviciul Financiar şi Economic 
No. 2143/1930. 
Pnblicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa puMcă, c 
în ziua de 3 Martie 1930 orete 10 a.m 
se va ţinea în sala mică de şecUnţ 
delà Prefectura judeţului Arad, licita 
ţie publică cu oferte inchise, în con 
formitate cu art. 88—110 ôin \ .eja 
contabilităţii publice, pentru furniza­
rea alor 80 vagoane iemne de foc 
cesare Spitalului jude^axv awvi \ Ç 
Caietul de sarcini se poate vei 
în biroul Serviciului Financiar şi E< 
nomic în zilele oficioase intre orei 
11—13 din zi. 
Amatorii vor depune deodată cu ii 
intarea ofertei şi o garantă de 5 % 
suma oferită, care se va depune 
Administraţia Financiară Arad, fie 
numerar sau efecte garantate de Sta 
urmând ca recepisa originală să preij«, 
Comisiunei în plic inchis şi separat 
ofertă. 
Ofertanţii comercianţi sau industria 
vor trebui să dovedească căci firm 
este înscrisă. 
Prefect Şeful Serviciuli 
Dr. Lazar Stanca 
3 
No. 1736/1930 
Primăria Municipiului Arad. 
Pnblicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 
pentru procurarea materialului de lemn 
necesar la repararea băilor „Neptun", 
în ziua de 14Martie 1920 ora 10cum. 
se va ţinea în biroul Serviciului eco 
nomic (Primăria Camera Nr. }04) lici­
taţiune publică cu oferte inchise şi si­
gilate pe lângă observarea formalită 
ţilor prevăzute de Art. 88—110 a legii 
contabilităţii publice. 
Deodată cu oferta se va inainta Co­
misiunei de licitaţii garanta de 10% 
în numărar sau hârtii de valoare ga 
rantate de Stat. 
Caetul de sarcini se poate vedea în 
fiecare zi de lucru sub orele de ser­
viciu în Camera Nr. 104. 
Arad, la 7 Februarie 1930. 
Primăria municipiului Arad. 
Se c a u t ă 
inginer diplomat tânăr, 
cu serviciul militar satisfăcut cunoştinţa 
limba română absolut necesară. Oferte 
cu referente şi pretenţii se vor trimite 
la Soc. An, Industrială Arad-Brad. Arad 
Bulv, Reg. Ferdinand 6. Ofertele scrise 
în limbi streine, sau cari nu arată re-
fererenţele şi pretenţiile nu se iau în 
considerare. 
Notar penz iona t primeşte intf 
mirea conturilor de gestiune, búgé 
lor, protocolurilor principale şi a 
lucrurilor notariale. Adresa Arad, Si 
Pétru Rares 60.— 
In a t e n ţ i a recruţ i lor . Tinerii oăi 
cuţi în anul 1909, cari urmeazá să f 
recrutaţi în anul curent şi sunt indre 
tăţiţi la dispenză să se prezinte de uî 
genţă cu actele necesare la dl Adamr, 
viei, comisar şef aí Circumscripţii^ 
IU. de Poliţie, Str. Dorobanţilor, unj 
pot primi instrucţiunile necesare: 
Tot acolo se pot ridica' ordinele 
chemare a tinerilor, cari se vor înec 
pora la 1 Martie a. c. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : 
I. ARDELEAN 
« O OC C«DC3»OC3IOOO)OC3eOC>OC 
Abonaţ i i z iarulu i n o s t r u s u 
c u s tăru inţă rugaţ i a plăt i a l 
n a m e n t u L Costul a b o n a m e n t u 
s e v a trimite p e a d r e s a a * 
nis traţ ie i z iarului . 
csoocœoooiocaocœcaocaoc 
La„Lăptăria Agricultorilo 
A r a d , Str . A . M u r e ş i a n u T 
să poate căpătaUnt de caliteî 
Lei 160.- kgl. Caşcaval 
leider 60.— 1 Ä \ , Y Ä « Ä Q S & < » 
preţuri iavorabUe. 
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Dacă venifi la ARAD nu uiUfi 
a cerce/a renumitul 
Restaurant $ 1 Hotel 
MIE£V£ NBGU 
mâncări şi beuturi excelente şi iefu) 
Lângă staţia de qutobuze din provint 
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